Prislista å Citroën automobillager av SKF-tillverkning by Axel von Knorringin Teknillinen Toimisto
HINNASTO
CITROEN
AUTOLAAKEREISTA
SKP* VA LM IS TETT A
10 hv. vaunua varten: Smk.
N:o 6002 yksiriv. uurrelaakeri 15 X37 X 9mm .. 50: —
» 1-21581 » » 15X47X10 » .. 52:25
» 1-21586 » » 17X39X 9 » .. 45:30
» 6203 » » 17x40x12 » .. 58:30
» 1-42303 kaksiriv. » 17 X47X 19 • .. 106: -
» 6304 yksiriv. » 20x52x15 » .. 74:35
» 1—42304 kaksiriv. » 20x52x21 » .. 118: —
» 1-21582 yksiriv. » 25x57x16 » .. 57:50
» 6305 » » 25 X62X 17 » .. 84: -
» 1-42306 kaksiriv. » 30x72x27 » .. 155: —
» 1-21583 yksiriv. » 35x70x14 » .. 6450
» 1-42307 kaksiriv. » 35 XBOX 31 » .. 185: -
» 6009 yksiriv. » 45x85x11 » .. 106: —
» 1-21585 » » 45X90X14 » .. 96:50
» 1 — 31396 » painelaakeri 40 X7OX 18 » .. 85:50
5 hv. vaunua varten:
N:o 6002 yksiriv. uurrelaakeri 15 x37 X 9mm .. 50: —
» 6302 » » 15X42X13 » .. 59:90
i 6203 » » 17 X4OX 12 » .. 58: 30
» 6304 » » 20 XS2X 15 » .. 74:35
» 6005 » » 25 xS2X ' 9 » .. 63: -
» 6205 » » 25x52x15 » .. 73:85
» 6305 » » 25 X62X 17 » .. 84: —
» 6306 » i 30x72x19 » .. 103:25
» 1 — 21583 » » 35x70x14 » .. 64:50
» 1-42207 kaksiriv. » 35 X72x 23 » .. 135: —
» 1 — 26154 yksiriv. painelaakeri 45 X7SX 19 » .. 60:50
O. Y. Axel von Knorringin Teknillinen Toimisto,
HelsinKi
sekä jälleenmyyjämme.
PRISLISTA Å
CITROEN
AUTOMOBILLAGER
AVSK FYTILL VERKNING
För 10 hk:s vagn: Fmk.
N:o 6002 enrad. spårlager 15 X37 X 9mm .... 50: —
)> 1-21581 » » 15X47X10 » .... 52:25
» 1-21586 » » 17X39X 9 » .... 45:30
» 6203 » » 17x40x12 » .... 58:30
» 1-42303 dubbelr. » 17x47x19 » .... 106:-
» 6304 enrad. » 20x52x15 » .... 74:35
» 1-42304 dubbelr. » 20 XS2X 21 » .... 118: —
» 1—21582 enrad. » 25 Xs7x 16 » ... 57:50
>)
» 6305 » » 25 x62X 17 » .... 84: —
» 1-42306 dubbelr. • 30x72x27 » .... 153: —
» I -21583 enrad. » 35x70x14 » .... 64:50
» 1-42307 dubbelr. » 35x80x31 » .... 185: —
» 6009 enrad. » 45 XBSX 11 » .... 106: -
» 1-21585 » » 45x90x14 » .... 96:50
» 1-31396 » axiallager 40x70x18 » .... 85:50
För 5 hk:s vagn:
N:o 6002 enrad. spårlager 15 X37 X 9mm .... 50: —
» 6302 » » 15X42X 13 » .... 59:90
» 6203 » » 17X40X12 » .... 58:30
» 6304 » » 20 X52 X l 5 » .... 74:35
» 6005 » » 25 X52 X 9 » .... 63: -
» 6205 » » 25 XS2X 15 » .... 73: 85
»» 6305 » » 25X62X 17 .... 84:-
» 6306 » » 30 X72X 19 » .... 103: 25
» 1—21583 » » 35X70X14 » .... 64:50
» 1-42207 dubbelr. » 35X72X23 » .... 135:—
» I— 26154 enrad. axiallager 45x75x19 » .... 60:50
A. B. Axel von Knorrings Teknisha Byrå,
Helsingfors
och våra återförsäljare.
, 4. 26. Fd.o.s
